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Nos dias 19 e 20 de Março de 2009 vai 
realizar -se na cidade do Porto, o 16.º Con-
gresso de Pneumologia dos Hospitais do 
Norte de Portugal. Este congresso de carac-
ter anual é, para além de um encontro cien-
tifico, sem duvida também um encontro de 
amigos.
Tentamos não sobrecarregar muito o pro-
grama, para que pudéssemos estar disponí-
veis para debater os temas agendados e que 
foram objecto duma criteriosa selecção.
Focaremos este ano assuntos que, pela sua 
actualidade, preocupam a pneumologia 
portuguesa, indo de assuntos de valoriza-
ção científica até à gestão de recursos, pas-
sando também pela formação dos nossos 
internos. E é assim que, atendendo à re-
cente integração dos serviços em unidades 
de gestão, com a criação de estruturas in-
termédias entre as direcções de serviço e as 
administrações hospitalares, este tema será 
alvo de uma profunda reflexão, da mesma 
forma que o percurso do nosso interno 
quando simultaneamente aluno de douto-
ramento.
A tuberculose pulmonar, concretamente a 
realidade portuguesa, será alvo de uma refle-
xão, sobre o que temos e como tratamos, 
um problema de saúde pública ainda grave 
entre nós, bem como outras doenças que 
continuam com uma alta taxa de incidência 
em Portugal e sem uma melhoria acentuada 
da sobrevida, concretamente o cancro do 
pulmão.
A obesidade que preocupa todos os pneu-
mologistas, pelas repercussões respiratórias, 
não só no adulto, como também na criança, 
e a intervenção não farmacológica na doença 
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), em 
duas importantes vertentes – oxigenotera-
pia/ventilação não invasiva e dispositivos 
valvulares endoscópicos, serão sem dúvida 
momentos altos desta reunião científica.
Teremos um debate sobre os transplantes do 
pulmão em Portugal, onde médicos portu-
gueses, apoiados pela experiência dos cole-
gas de Espanha, irão discutir realidades exis-
tentes, necessidade de criação de novos 
centros e dificuldades que um plano destes 
implica.
Como já é habitual, o congresso será prece-
dido por um curso, este ano dedicado ao 
cancro do pulmão (dia 18 de março de 
2009) e tendo como público-alvo médicos 
de medicina familiar. Trata -se de um curso 
interactivo, com abordagem docente multi-
disciplinar e vocacionado principalmente 
para a epidemiologia, diagnóstico e fase fi-
nal da vida do doente, numa interface com 
os médicos de medicina geral e familiar.
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Privilegiamos mais uma vez os posters como 
forma de apresentação da produção cientifi-
ca dos vários serviços de pneumologia do 
país, tendo na retaguarda uma comissão 
científica constituída pelos directores de 
Serviço de Pneumologia dos hospitais do 
Norte e contando aqui mais uma vez com a 
participação e apoio da SPP, que gentilmen-
te publica os resumos científicos na sua re-
vista.
Dois simposiums da indústria farmacêutica 
completam o conteudo científico do nosso 
congresso. Aqui fica o nosso agradecimento 
a todos os que tornaram possível mais este 
evento científico pneumológico do Norte 
de Portugal.
Bárbara Parente
Presidente do 16.º Congresso 
de Pneumologia do Norte
